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HUBUNGAN DAYA TARIK MURAL SEBAGAI MEDIA IKLAN PADA JEMBATAN
LAYANG JANTI DENGAN MINAT BELI PRODUK PROVIDER KARTU AS TELKOMSEL
(Penelitian Eksplanatif Mengenai Hubungan Daya Tarik Mural Sebagai Media Iklan Pada
Jembatan Layang Janti Dengan Minat Membeli Produk Provider Kartu As Terhadap Pelajar
SMA Angkasa Adisutjipto Yogyakarta)
Fenomena beriklan melalui media mural di Yogyakarta seperti halnya juga di kota lain
juga telah banyak digunakan. Mural iklan provider sering kita temui di dinding-dinding ruko,
bangunan atau jembatan yang terdapat di pusat kota, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri
bagi yang melihatnya. Salah satu bentuk mural yang sering dilihat masyarakat di Yogyakarta
adalah iklan provider Kartu As Telkomsel pada Jembatan Layang Janti. Mural yang terletak di
sepanjang jembatan tersebut dicat dan digambar logo serta warna yang melambangkan provider
tersebut itu dapat menimbulkan daya tarik tersendiri untuk menarik audiens. Daya tarik sangat
penting karena akan meningkatkan keberhasilan komunikasi dengan audiens. Daya tarik dapat
diklasifikasikan menjadi dua yaitu rational appeals dan emotional appeals.
Seperti halnya yang terjadi pada Kartu AS yang berusaha mempromosikan produknya
dengan menarik konsumen melalui iklan yang melibatkan rational appeals dan emotional
appeals audiens dalam iklan, sebagai salah satu usaha untuk melakukan peningkatan penjualan
terhadap produknya, diharap menggugah minat beli produk pada konsumen
Pada penelitian ini telah dilakukan pengambilan sampel sebanyak 67 responden dari
populasi pelajar SMA Angkasa Adisutjipto Yogyakarta, penyebaran kuesioner dilakukan dengan
teknik proportionale stratifiled random sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan secara
acak dengan memperhatikan strata yang ada artinya setiap strata terwakili sesuai proporsinya,
yaitu kelas x sebanyak 28 orang,kelas xi 20 orang, serta kelas xii sebanyak 19 orang.
Hasil korelasi antara variabel daya tarik mural sebagai media iklan (X) dengan minat beli
produk kartu AS (Y) adalah 0,455 dengan signifikansi 0,05 maka dapat dilihat bahwa hubungan
antara daya tarik mural sebagai media iklan pada jembatan layang janti dengan minat beli produk
provider kartu As telkomsel masuk dalam kategori sedang menurut (Siswojo, 1987:118),
(Guilford, 1956:45 dalam Rakhmat, 1984:41) yaitu masuk dalam kategori 0,40-0,70 yang
menyatakan korelasi sedang sehingga hubungan cukup penting, sehingga dapat dikatakan mural
telah memiliki daya tarik yang sedang untuk menarik perhatian calon konsumen ketika daya tarik
iklan hanya masuk kategori sedang hanya bisa menimbulkan minat membeli produk kartu As
dalam kategori sedang juga. Hasil penelitian yang membuktikan adanya hubungan daya tarik
mural sebagai media iklan dengan minat membeli produk kartu As ini berimplikasi pada strategi
komunikasi pemasaran Kartu As itu sendiri, khususnya promosi melalui iklan.
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